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表面的自己開示により推測されたパーソナリティ
のフィードバックが対人感情に及ぼす効果
The Effect of the Feedback about Personality 
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ずれの条件 o(N-49) 1(N-5の 3(N-50)
評 価 能 力 17.47 13.66 5.46














変 動 因 平 方 和 自由度 平均平方 F
ずれの条件 3738.29 2 1869.15106.748***



























ずれの条件 0(N-49) 1(N-50) 3(N-50)
好 悪 感情 7.47 6.96 4.14












変 動 因 平 方 和 自由度 平均平方 F
ずれの条件 319.96 2 159.98 28.365***
個 体 差 824.15 146 5.64
***P<.005
つぎに合計得点により各条件間の差を t検定で
検討したところ､ずれ 0と1で t-1.163 (df-
97,P>.10)､ずれ 1と3で t-5.785 (df-





































































































































(佐治守夫監訳 飯島喜一郎訳 1983 人問として
の心理治療者 有斐閣)
